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APRESENTAÇÃO 
O eixo temático do presente número da Revista Perspectivas - o mundo con-
temporâneo - reúne um conjunto de textos que procuram dar conta de algumas 
questões polêmicas e atuais nas Ciências Sociais Dedicamos também um espaço 
para análise de caráter empírico sobre temas locais, que compõem hoje um cenário 
importante na discussão que se estabelece sobre o relacionamento entre União, Es-
tado e Município 
Finalmente, faz parte deste número uma seção de traduções onde apresentamos 
o texto de Pierre Rosanvallon, professor e diretor da École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, bastante conhecido nos meios intelectuais brasileiros, mas ainda 
medito em língua portuguesa Nesse texto, o autor busca traçar de forma didática os 
diversos usos, na França, da palavra democracia, desde o século XVIII até o seu 
variado significado atual, trabalhando concomitantemente com a trajetória semânti-
ca, filosófica e política do termo Para encerrar, a tradução de "Introdução à Montanha 
mágica", apresentada por Thomas Mann, em maio de 1939, aos estudantes de Prin-
ceton 
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